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ABSTRAK 
Sistem Maklumat Fakulti Pengurusan, KUiTTHO merupakan salah satu 
daripada alternatif baru dalam proses pembelajaran pada masa kini. Secara 
umumnya, pembangunan bahan bantu pembelajaran yang berasaskan sistem 
maklumat ini adalah bertujuan untuk melancarkan perjalanan proses pembelajaran 
dan pengajaran. Responden kajian adalah terdiri daripada pelajar-pelajar semester 
satu, tahun satu yang mengikuti Program Sarjana Muda di Fakulti Pengurusan 
Teknologi, KUiTTHO. Dalam kajian ini terdapat tiga permasalahan yang 
dibincangkan, iaitu untuk menentukan tahap keberkesanan sistem maklumat dalam 
membantu pelajar untuk belajar, untuk menetukan tahap keberkesanan sistem 
maklumat dalam menarik minat pelajar untuk belajar dan untuk menentukan tahap 
keberkesanan sistem maklumat dalam proses pencapaian data. Penganalisaan data 
dilakukan dengan menggunakan perisian SPSS (The statistical Package for the 
Social Science). Setiap data yang diperolehi akan dianalisis secara kuantitatif bagi 
mendapatkan nilai peratusan dan skor minnya. Daripada keputusan analisis data, 
dapatan kajian menunjukan bahawa keseluruhan responden menyokong 
pembangunan sistem maklumat ini. 
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ABSTRACT 
KUiTTHO's Management Faculty Information System is a new alternative in 
the process of learning nowadays. In general, the development of learning aid 
materials that are based on information system could actually smoothes out the process 
of learning and teaching. The respondents for this study are first semester students 
enrolling in Technology Management Faculty's bachelor degree program. Three 
problems discussed in this study are to determine the information system's level of 
effectiveness in aiding students to learn, attract the students to learn and the efficiency 
of data accessing. Data analyzed using SPSS (The statistical Package for the Social 
Science) software. Every data will be analyzed quantitatively to obtain the percentage 
and min score values. Result from the analyzed data shows that all respondents support 
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Dunia Teknologi Maklumat merupakan alam yang cepat berubah. Revolusi di 
dalam sistem maklumat yang kian pesat akan mewujudkan era Teknologi Maklumat 
yang bakal membawa perubahan secara menyeluruh dan dramatik terhadap cara hidup, 
cara bekeija dan kaedah penyelesaian terhadap pelbagai permasalahan. Jika di lihat pada 
masa kini peluang pembelajaran melalui internet lebih bersifat terbuka dan lebih meluas 
kerana ianya tidak tertakluk kepada lokasi tertentu. Oleh yang demikian didalam bab ini, 
pengkaji akan cuba menerangkan tentang permasalahan-permasalahan yang menjadi 
asas kepada kajian ini. 
Pada masa sekarang, komputer dengan manusia tidak mungkin dapat dipisahkan. 
Individu yang mempunyai pengetahuan dalam bidang pengaplikasian komputer akan 
membolehkan mereka memperolehi banyak maklumat berbanding dengan mereka yang 
tiada kemahiran dalam bidang ini. Pendapat ini disokong oleh Lim (1995), menurut 
beliau seandainya manusia yang jahil atau tidak mempunyai pengetahuan langsung 
terhadap komputer, boleh digelar sebagai seorang yang buta komputer dan dianggap 
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sebagai penghalang kemajuan sesebuah negara yang kemajuannya berasaskan teknologi 
maklumat. 
Seminar Teknologi Pendidikan Negara Asia Ketiga yang dianjurkan oleh 
Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Jepun di Tokyo pada tahun 1984 merumuskan 
bahawa perkara asas yang perlu ada dalam dunia pendidikan masa kini ialah 
mewujudkan program literasi komputer seluas mungkin di kalangan pelajar sekolah. Ini 
bertujuan untuk memberi bimbingan kepada generasi muda menghayati keupayaan dan 
daya teknologi komputer serta menanam sikap keyakinan diri dalam mengendalikan alat 
teknologi canggih (Yusof Hashim, 1993). 
Sebagai menyahut kepelbagaian teknologi yang kian berkembang, Kementerian 
Pendidikan Malaysia di bawah Pusat Perkembangan Kurikulum, telah melaksanakan 
projek Litersai Komputer pada tahun 1992. Di antara objektif utama pelaksanaan 
program ini ialah untuk memupuk sikap positif pelajar terhadap penggunaan komputer 
disamping bertujuan supaya pelajar mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam 
pelbagai kegunaan komputer khususnya perkakasan dan perisian sesuai dengan zaman 
teknologi maklumat (Kementerian Pendidikan, 1992). 
Menurut Rashidah (1995), beliau menyatakan bahawa rasional mengapa projek 
komputer dilaksanakan ialah apabila dunia komputer sudah berada di hadapan mata, 
maka ia perlu diperkenalkan kepada pelajar. Tambahan pula, para pendidik di serata 
dunia melaung-laungkan kepentingan komputer untuk pelajar di alam persekolahan. 
Lantaran itu, ibu bapa pula mula menggesa sekolah membeli komputer untuk kegunaan 
anak-anak mereka. Ini kerana pendedahan awal terhadap penggunaan komputer akan 
membolehkan pelajar dapat lebih bersedia mengharungi dunia Teknologi Maklumat 
yang penuh cabaran. 
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Selaras dengan matlamat ini, organisasi pentadbiran bagi sebuah institusi 
pendidikan harus memainkan berperanan dalam menjanakan ilmu pengetahuan yang 
berlandaskan komputer kepada pelajar-pelajarnya. Kecekapan dalam mengurusan 
pentadbiran adalah merupakan faktor penting dan perlu lebih komprehensif serta 
berupaya mewujudkan organisasi yang cekap, cepat, tepat dan memenuhi dasar 
pendidikan negara. 
Sementara itu menurut Abdul Karim (1997), beliau berpendapat bahawa 
kecekapan pengurusan dilihat dari segi perancangan aktiviti sekolah yang teratur 
sepanjang tahun, pengagihan tugas guru mengikut kepakaran, penyusunan jadual waktu 
yang mantap dan pengagihan peruntukan kewangan mengikut keutamaan. 
Penggunaan komputer dalam sistem pengurusan memberi banyak faedah kepada 
sesebuah organisasi terutamanya dalam hal pengurusan sistem pemfailan. Menurut 
Spuck dan Atkinson (1990), mereka menyatakan bahawa mikrokomputer berupaya 
untuk menjimatkan sebahagian besar masa dalam pengurusan dan pentadbiran di 
sekolah, terutamanya apabila berhadapan dengan tugas-tugas rutin yang sentiasa 
bertindih. Pendapat ini disokong oleh Zahri Aziz (1992), beliau menyarankan bahawa 
penggunaan komputer patut dilaksanakan di dalam semua bidang pengurusan 
pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Penggunaan komputer di kalangan 
pentadbir sekolah bukan sahaja akan memudahkan pengurusan pentadbiran malah akan 
dapat menyemai minat terhadap komputer di kalangan guru-guru dan pelajar. 
Selain daripada itu, komputer boleh digunakan untuk pelbagai tujuan dalam 
kehidupan, misalnya di sekolah-sekolah komputer digunakan untuk tujuan menyokong 
matlamat pendidikan dengan cara memudahkan proses pentadbiran, pengajaran dan 
pembelajaran. Pendapat ini telah disokong oleh Hawkridge (1990), beliau menyatakan 
bahawa di negara China komputer telah digunakan bukan sahaja dalam pembelajaran 
dan pengajaran malah dalam pengurusan pendidikan. 
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Maka secara keseluruhannya penggunaan komputer dan aplikasinya 
sememangnya boleh melancarkan perlaksanaan sesuatu proses pendidikan. Kenyataan 
ini dapat dibuktikan dengan pendapat-pendapat daripada hasil kajian pengkaji terdahulu. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Pada masa kini ramai pelajar dan rakyat yang telah mula dapat menyesuaikan 
diri dengan perkembangan teknologi maklumat berkomputer. Perkara ini berlaku adalah 
disebabkan oleh kebanyakan peralatan dan kemudahan hidup kini kebanyakannya telah 
menggunakan aplikasi komputer sebagai sistem pengoperasian dan sistem kawalannya. 
Dengan hanya menekan butang sahaja komputer mampu menyelesaikan masalah 
tugasan harian dengan baik, tepat dan teratur. Justeru itu penggunaan komputer dalam 
urusan pentadbiran organisasi amat penting agar semua urusan pentadbiran dapat 
dilaksanakan dengan licin dan sistematik. Pendapat ini disokong oleh Zuraini (1993), 
beliau menyatakan bahawa penggunaan perisian komputer seperti pemprosesan 
perkataan, pangkalan data, helaian elektronik dan grafik boleh membantu pengurus 
sesebuah organisasi melaksanakan tugas dengan lebih pantas. 
Oleh yang demikian penggunaan komputer di dalam penghasilan sistem 
maklumat yang berasaskan pangkalan data dapat menjimatkan masa pengurusan atau 
penyimpanan rekod yang menggunakan fail tradisional. Menurut Spuck dan Atkinson 
(1990), beliau menyatakan bahawa penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah 
dapat menjimatkan masa berbanding dengan pengurusan cara tradisional. 
Dari kontek pembelajaran pula, penggunaan komputer dapat menimbulkan minat 
pelajar yang menggunakannya. Kajian di luar negara yang telah dijalankan oleh Clement 
(1989), mendapati bahawa pelajar maktab secara keseluruhannya mempunyai sikap yang 
positif terhadap komputer. Bagi mereka, belajar komputer sangat berfaedah dan 
memberi pengalaman yang menyeronokkan. Manakala kajian oleh Koohang (1995), 
